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PHYSICIAU AND SURGEON,
Oilier d i rs w-- Rt cf st. Nicholas Hotel.
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HOTEL ARRIVALS.
ST. NICHOLAS
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WATEU WAGON
Will deliver water rom,t,ly at any jiIhcu in i he
'hi 'I'oU'li. Apply to
O'KKKFK X WALCII.
jpj.lt. W. H ALL, from Kansas is a l'racticiiift
PHYSICIAN AND DENTIST,
IN XliWToWX, L'ICKIIAirf. liCILDIXG
t" I ''" to 11 .,.,.Ho, ) t 1 to ,1 p. Mi.
QILWIOS & lAsTdA
J. rrnnco (haves. j. , nuKscll.
ATTORNEYS
AXD (;OUX'aKL'.,i;,S AT LAW.
M..Í-.- ' nü'. aifo, .... NKWMESIC
Public Salt! r((vri'iiiiait Srojort v.(),i Jan. 'J'.'lh at II o'clock a. in. ',',lhüiii diepi.i.u Lan Ve;ras ,i. iv, J)MV ,,,,ilescrihed will he b1, ,,,,1,. mic:lio i io the ladder l'orc,,!, hands, to- -
a.o'ar. Vü: r.a a a : ;o :a,V
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A llanta is the most modern and en-
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It - s:i'i that he ciiiPiccs uf (iuV.
1'outt. di" Colorado, in .scciirin;: the;
( he ip un ler
Curlichl are very .rood.
The indication,-'.-- : arc that the pro-
posed ilannilul :md Kent hvv'r.sier n ?,
K. win he huill, as sulVtcioiit, slock has
been siihs-r- , ihed !or í purpose.
A pa: t y of miners are search i ur (or
I he miner ; Idiried under the snow
in ,(. J.it, ,. Cottonwood
'"'lion, Chili. Suhscript ions are l)eiio
taken up ior th,. n.'lioi'tiK! siificrers.
An English company has piircluo-e-
uroup of mines on Emma Jim, Lj.
tie Cottonwood canon, ('(ah, adjoin-
ing the ceichraW d Emm:- - nine, for
'M 15,000. 'J'he mines are th,.. Smi'Ii
Star, Titus, Flae- tiíafl" and Vii-oinia- ,
di leveloied and valuable mines.
Harry (ienef, one of the Tweed
n'n:r. ientenced in Xew York in 187;i
ior frauds on the new conrl house liasjust, had his .sentence lie
eseapetl from jail nm was a fugitive
I'".1' ,h, ' voars hut aftevwardsoave
. in i. i m. He is now out on --OOUhnil.
(en. lien. Harrison lias been elected
ü'. S. Senator from Indiana. The
is one of the staunchest re-
publicans in the country, a fair states-
man, a. fiood orator, and a man with i
reeord need not be ,'ishanied of.
He is ;i ;raudson if President Har-
rison.
Chi' Hie Hallield and Mamie Kirk-putric- k.
of Danville. 111., wished to be
imule one. Mamie's parents kicked,
and tin? pair took ii flying trip to
filoomington. The old ;,lks tele-
graphed ordering Charlie's arrest for
perjury, because he had sworn falsely
i" Ids age in order to secure a imr-riag- e
license. He is only lii ears old.
but Mamie says she will wait for him.
Ful her li.iyes. of Cheyenne, who
bus bren ;Ai siek, was badly beaten
m hi.-- I.
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AND
aloud in cluirch the name of CahilFs
UU-.- as not contributing to some
I'liurch enterprise. This was merely
i'.ceidrn!..!. Cahil! pul)lish;;s a letter
fitting thru priests tynmny air.l
insolenee bail become inloleri.bh.'.
Thirteen socialists, exiled
frnm their native ronnlry on eceoiint
of l ihitli, arrived in Xew Vor!:
":! v- - ed;i s,!; .. Th-.-- ;ire-fth;- p::ny
O! üdrty-oii- e mici!í.,!. touniail.-t- .
;!:',!' ' Alien, t witiiin thre.-
iy. . Tory lnol no time to dispose oj
vvhat little prop; r!y they ;i;;d, i;: so
!,OI,(' vio, and ar- ,';,;:;!(i,nil.
s. . k. j. .V,
ú
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.lias coiivlaal y wn haml Ilovscs, .Mnli",, l,';:.i-nr- K,
c Ic. , ami also bn s aiiil sells
on (.'oiiniiissi'.ni.
;iay ami Cruiu kept I'm1 sain in lar,:n cv(!'.:anl,iiicn. (imul acconimodalioiifi lev siorU.
l'laci'ol' li.irtiacss on street in rear of Nalion.il
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uacl I'oporiho:; on Hue-- and
Xstiniiig Claims a Kpocialty. Í
i'eeu secured for ah of th, ;il bi Now
Xev Vork or St. Loui-- .
'j'lic
'!rhbtri jcnt.'J, ,'. iJenio-er-H.- c
paper, has a won! to say for
Sen.Uor r.ruce. the (adored senator
whose torin of o'diee expires on the
third f .March. It says that he has
always been as true as steel to South-
ern interests, opposed 1o carpet bag-
gers, and alive to the interests of his
race, "die will retire from the United
Stales Senate with the hearty yood
wishes of nini of both races in his own
State, and the kind words of the
Southern press."
Henry L.Dawes hacheen elected as
Ids own successor as Senator from
Massachusetts. He served eighteen
Las Vegas. J"ew Mexico.
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yirst-t!lsi.- ss b.n- - where rontíí?isío:i wih
tiinl tin; liiiest, i'n;i(i"s, v. hies. and
hi t ho Territory; also in cohiioc-tio- ii
is a micii c(ii!)ícr. Drun in ami
The Traveling Public are cordially incited.
Ttio S3t. ioliolao XXotol, Xjct-s- s Vogas, INT. 1..
JOHN IIOFFlilll
Opposite the Depot. '
OPEN DAY AND WICHT.
Grand Froc Lunch From 10 to I o'nlock p.m
1 voiiM Iy invite the iittcntloii uS
tlio I'ublic tn an inspei't ion of my clioice linunto
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Propridom,
Solo Asent ill Ncv.- - ;íeNÍc,) rr -- OK-(if Liiiiors tul Cigars.
years in the lower house of Congress
ami six years in the Senate. He is an
honest man but his record as Senator
has not been as good s vli ,,f y,r
being marked by inactivity. He is a
fdrictly honest man and better than
the average Senator. I5en. Duller got
terribly lett in his cííort to pool the
dia(r,'cted republicans' interests with
the democrats, who liad nominated
him for Senator If a man less
than Widow liutier had been
nominated against Dawes, that gen-
tleman would not, in unlikelihood,
have been
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ATOx3 niLJJx-It- Snow lading the ,om.ern Boots & Shoes "o Best MaiI! l.iai!, of i, ,:- . w ivU. J'la.-tvri!- ),llOWas !l i;,m;:,';i Y i i, a J i l ; :'.
i : ... ... . i i ... . i '!! .aaríK-- t:!;;-- :. nil ' TU5T C H !3Ci y,,; t nDMfí CTnoc COTAfíi lotirn inmMSigU M mv.u wa- - (icir.:ou iv me ni- - wu'-i- i.r ilie Ter.-üor-
GO 2 í
'6H ERBERT & CO..
ka ;:!: n O O
TS
lügüí jáÜS!ü!C0 ñl:: tülMbú VMU I bIIUIIÍdSS
Wlí OW HAVi: (),r Storesof a!!k::;d ,,f (,'ood, for
the AV'inter Trade and invite the peo'-pi- e
of Las Veas and vieinily lo ex-
amine our slock before purchasing
elseViliore. We have a la;-:;-- slock o"f
cveryiliin aiipertainiii. io (leneral
Mercliandise. As tlie va riel Íes are
too numei'otis to meuuou.we prefer
sliowin .oír i iis!,.m,js our ticvk in
the stonvrather than in the newspaper.
o ti'(-ubl- e lo show Call and
Ke us. JAFFA ISiiOS.,
Fast and "West Las Vo'as
(ham on .January 5. wi,::o ..i:ir west-- , vküa-- , - - - xí:w vkxico
ward from fori Worm. e!.! ha i a
narrow oenpo JV. m a ho.Tib'o deal h.
Jlesay Il.- Indiao al.ack v. as imox-- ; ( VIA';TM,U''- -
pocted. Tiiev h :i l l :; v i i i ! r r r
hour- - Without Moticing aiiyihrng'that CüríTRACtfOií!, UI7ILEEH,
was calcula c(I i cl!i einii.
Tin? weather w.. erv ' .,, ter i l.at Vs v;:,: A"' ' j.;;:o.i i;u vri-- :
latitude, aed o m;!; roded am ::'.x .'. n i L.
over t he road vhie tío- - dri.-- and'..
lli'MH'li liUMíd lo il'.'f'h . ii f ! A ilsg o ( n
"
y ;( -'t
'
' Kkeep warm. Ñot u woid v '!;oi. ?j
only when the driver urged he he:es ATTOTJK71ZT AT 7.AVJ,
to greater pced. The dav wni'-on- . Oaiiv i ,;(. lian.; :t!i i it iiv- -As twilight galheied, shuiiiug i,ivt m f.
oiiiolly over i he ca": i !i" en- - f.A- - vkiían - -- " x.:'..' m;;.1:!;::).
te red (uiitnaii canyon, 'filis is :(
lonjr, narrow gorge, il.iekly iu'.er- - vr wü'-t::í- v.v,
s;irr.fl with rock.-- , r.-n- i t n-e- . !'. a
wild spot. Thf trees se iu Itko S2GEI"3Y AT LAV,
O
3West Sido Plaza, Las Vsfps an;i Ge:3r St East Las Vegas G'f.W,
PEWtr.' !
jos:-.!'i- j. v,t,ti:(.m;s O
oQ P TXT A nnT30TTQ cn r.--i
tres in ilie íhauuw o míit. í m.1 :adki:s .'yV.'ül to a!i ;i;bottl-.ler- nre Irnuo au-- ti'iiJülv
tUlothin su úma.i!i--atrees and read-- .oc ,.,r, i, T , ,,,i!ON(; ii 1 fe rf I P A llvJ:! uj ..V 0 ú'Ú 1 fcnever to !:e l,r;:..i;on. 'i he 'J Br.S3
yon, i Ktd.hni'í n lmni'V;n:;n"s
' PHOTOGRAPHER, OiUtle, J'íilV, íí'loill and rI)VJl Lots,
emerged from t lie !:..: mvk on eü!i-- r, ..M.í.wa , ovk;:. "
. BRUNSWICK
Wholesale and Kcta.il Dealer in
ii'. 'ii'. i :! at "Watioas
D ,
hiele. A terrible ensiled, '..".'A.VK ' v.nsi -- imchís ..l'I a.nl f.atiin In- - ar.a from i!,., licit Vlr.-- (;ma:i.v (
Thf hr.-('f-. i'fitrh lio dis- - i 'caler in j Ü.nl líca.l i.'c,ol;. c.,,c;i Kads fiv,,i la-:- Itivev via Aljiai llüí. Distan i'r au l'ovt lUi&camlo Watrous ."S cales.
csrniis, CASKETS, Teiierai Mercliaaidcharle ot lirearni, oi.'e.me.'and raí; ae, . . The !.';.:e
was lrao'"'ed over the r :.Tl al a lerrilie A;..! ;:.,! ;;,h.r í;iu,,is ,,i .,u Kind'j Kcjit :.3
.aaaiiliv na naa
XKW.iKxxo.! Iff Ispcril, ii l'la.e o!' lire iiuhuiK" n; tlio :(,,s, -- AND-falbr&üVWav every tll.ie H.e liorsen l:o!s All Or lev.? l'n.r.ne.lv J"i'..ct
loiieiied the earth. Tl'e savages, yd!- - :rs d:; 2 ek.m'sa z m a. :3a.. roj OUTPITTI2STG GOODoil; iiivi; iieiiiMi.-- aa n.u ni i.iinn.í . (.
It was now a ruco for iiic, when every li " " vZZT' Á "T) Tmm1mV"!'Z"sTa i BeirSaloouifint seemed an eternil ' of an nii-'- WKSTSI,),;,,,, PLAZA,LAS iAb, - -
.EW MEXICO.Mreciai inUacemenis to cash buyers, as w. no poo.ls on tina-.-- ianil de:-)ai- As the. roach turned an j PHYSICIAN AND SURGEON,angle in the road V, evelaim sucei eded ocicu, v;r
in ítelti?."í on the siei', from which he'
.
xv,Xttu:u; 1. . lose, a , I I'V-dmo- . Inllv ' i; !;Ki;T'S . i ST. ):i:. OXIT-A- A . HIT N, STOVES, PUMPS II SHEEP TANKS.... j ........ , . . . . . . , ......lifleeu tret i'roiy tlie roadside, into amass of o'rapevines and bhfkhorry 'f if. Ki.:
Inisiie.-'- . lie was si tinned, by the jV, I, MEN DAND o;:XAJlKXT.l. ENHALL & 00Ji0fi;,:ííf h1 SjwHtiitr a Sjivcialt i.r ml does not remeinner wnen i ne la-- : ATTiTr'dians pas-e- d. llu returnad to ron JQuEEQLE, .... 2TEW M3SIOO
sciotisncss and wandered until !iea-;- ;a.V'ifcilKa!r'l'' la'liM'rHiv' k:t' '" i "''Civil) (ou.U :r aad oievery , a cav-lo-a.l stoves cu n.aie. Iro.a (he bnvl ra a todabreak bel'me !ie euuld tind asM.t- - R,'.' '." ' U"' K",ull;st c",!- - "t,,vc-
'" MKX1CO.ailCfí. I J""'T."'''"''r''"'''"l.''""f'1''''1 111,1 1,1 " J.'L J T""T iibi iijjgijmiMi
Meanwhile I lie horses draw tiie stau'e --- - 7 "
two or throe miles further, uhe-- i tho AW MIZ'-- J . Síl!TTff3S yj 171FEED AND SALE STA!Indians overtook it. The horse were U..
shot down. The driver was killed, AND SIGN PAINT
ben);,' literally riddled with bidlcls: fiikscok i'a:xti.: menitttU vl PtsLllll Els Liums bodv was mutilaled beyond reeo.ir- - ; (.:.ai.m;(;, calsojuníxu, ' :íi trNüi... ri'i :i ... ....I
Dealers in Horses and al;o FineAhiles, Luies ami ( ;a "a- -, - ;.;r - .....
ILi-c- s for the IJot Spring's and other Foints of liiteresi. Tie- w- L v. .
Outlits in the Territory.Jiiuon.
I no miui ponroes were na j
'
oneii. and the letters rifled of all the , , fiS ? AO llfTCAC! C035,ín?A3SrY- -
, , ... ,, . ,. i.ea e iii'ic.rs ,vr.a .... . ici;-e- , on liu; J'lav.a. Ul (.MO Vliiiiitoi' i i1.) 1 J .lilil I ! r h . i' r i in- - ' ax r.v no. NKW MKXiCO
contained. They were then scattered
up and down liie road. The jmpers :"-(- !:l i;" 2ÑT- - 2xL
which were l'ound''iii the sacks wort )a;;i:s a. l'rciiieecl:ea!crs in J. R0S.EJSTWALD & 00l'.HlNí'ila!, Su!.crir.t.emlout,I'.i.lJu; ( K'.iSSOX, Treatairer.
'
iL A MoNl,',rr' Secretary.KJlSUel A. Otero,
it;"1-
- JICHZAV OF MISIXa !X1 OCM.t TIO
j Jacob Cross,
ashicv.
STAPLE : r'AXJCY GROCERIES
hoots oi süoks, :;uoks, k rc.
I'ruilaca a Vaieeiaity. (jnier.s lillei1. on short
nol ice.
'i:.VsT LAS VK'.JAS, - MCW MEXICO.
also thrown to the winds. The har-
ness was cut to pieces, and strewn
everywhere. The coach vas then
hacked and chopped to pieces and set
on fire. Apparently satisfied wiih
their work tlie savages rude away, l!
is reported that they murdered a. set-
tler and Ids l'amilv about t went v miles
ÜOin.í-'.- CAI'ITA!",, $i!IO,lieii. WÜOLESALK AX1) IM.TASL tiKALKU IXAI! in-- .i ly inviteil (o t (mrolVueand Hie iunicn.1 of H;e 'I'erritorvMinia::- inviiarí v hiacjit anil boM.i'Al 1) i:i CAi'ITAL, $áe,een
Mei'chienera(iw:sox oi ka;;:an, mmwest from I lie scene nf t he presen! )tragedy. (ii.aera!
Cleveland lost all his in-- ;
.V...T,,,
cludiu"' some import .nt naoers. Tim
.'cuel A. OtoiM, .Joseph Ko.'.fiovak'.,
iauaanel l:o:.iaiva.iil .lafínb Groñfi.
ax;-
-latter comprise deeds to valuable hmd ax.) sat.i:s.:i':n-- roii ::: :;x jiocnks. Aialres Sena, Lorenzo .o,..',
DavM Wii.ternil... Wool Ji,lf iei,Hftd Produce :;e,,..ral,, bouht, for Cash or , r,-i,.,-
market pftr.ex.
; iác l.'ailna'al .e.i ii'.ii', oiosiie
!; ' ne 0 Manzanares.
in various portions of Texas. i he uiy,
annrds of Ihe Wi-stor- bonier do net
record a more t!rillin.ü' or terrible' Rosenwalcl's Building
event. l'ri!,'..!A)i mu;:c. ix i'.V-
Alotinc TiihmcI. Vy
1, , Hoes a i: ral Canning Iiasna'ss. OraiU
, ..... , W.'Aliiv j.i JC4JliJS. li v S'.ik- on the inanei i eihesol O real "Jf
-
- romero &. fcon1;"' 1.:;;;; S;,.,;;, ;:,':!H. ,,,,., u ,,,., -
PacificI i willi be omiil' ;ed. I ,,.,, ...
OTERO, SELLAR & 00.
Wholesale and
0 ci n
JJ; "Leave yoer i.tr:'.t'VH at the alore ori ii a..., - - I. I'.i;. s.
'I'. :aai!ei- - .ontiie leiie'lh is 177:1 feci, runni:!
no:ir!v north and !;u'I:. with its v.. : ii.ue.ee,,. Í'. iewStorj! lew Goods!. .. .' a
N t:w M v. ico.
northern entrance o:i the A'.laiitic r
si do. Workmen liavt; icone -; ft ;t .A
into ihe do)ths of the motuitai i ;Vn;.i --'aines (ieiaa iy, commission Merfthants::,m;:::ty,i:.i. m ;:'':. .. .
PT. P. S.TT.Tí T-- r s ttt PiTTTnms ... a
Las Vegas, .Aem Mexico.
; no soui nerii entrance, winie tiee--
the north h;re )foore.-ei- ! :'') !Vf,,
Ten fee: pi r day i- - the .:verac:e
foot at each end. At this
rate the two parle s u ill be abi" ',
shake hands about the V.v: t f 'i...'.-- .
ii'i . ..vi-- ' ' a :;!! :.:'.
lr. i...'' vroi ';.
vv.A.--- . - -
JJJ EIOTSL .JÜJ
"vm. N. fl. DA Vr. Prop's,
'A XT A - - - XMVv .MKXICO.
'!':'.e'. aiof.l, '.;ine;v resort Tor Iravolnrs in tiiu
lh- - .v, at h i. ati'ler the Sanerv iiic.n ul Mis.
N lit & L-,-..-- . í w, "B.. s
HAS . i ; . i : I A S'idi K OF
(JKXr.liAL
The ría 1: jiem rrated is nue-il- rau-- ;
ite, developing no ".--u '.e.ey'' in r.iiner- - ali:,
a! so far as heard re.m. oütmi-.n- i T...,r,..'
can look for f .e iron le.ir-- e as earl vas w'C3
Davis, lieea re.iu aai i rial iiM.: ovc,l. Ail
i.. c eai aia s Ilia! ,;ac so iaai'i y eocti ihnleil
.. J :.'.J I 'iV .."'- Southern Colorado Hew Mexico, and Ariior.a ÜcüoLed.Satisfaction Guaranteed.
'.;- -
a ie. eM.cnfüve w 1! li'; irii'.iataiia i,
f sv:. i MEE KAI'BI SIi ! ! : iCnn';.; (.('!aa' im'o'.auat.ioa ..Tul 1, ami possibly ear'y in .''e..l)vnrr 'Y rn'n'nc.
. J. 4t- - - -
(.-.-. 1..5 ni" the hlj-ii.-5- fraile, aau naaiis will lieA e.aadv rhi with a siiot. .'.;a:i :, C's ATj COAL! COAL! a: vvi"l la ll'.e lies,'. i'le
Lizzie Kur!!:'. an IS vear oíd m; ,
AT-
i envere-- : : :' ; ;..,, ,aave er; r a I.
LoelOiart .', i ia. " v. are rr-i- aa "V a!, their
f i :i ; iai!i .., ',. ra".'i; ','.,: , a, VIEW rill I tLi "THE WHITE"
?íew Mexico.Liberty,""vj ) 1'í:l:' :'e--,- , y,, o,,
da'ighíi.r of a widov.r re.- in ray-so- n,
Slan'ohuis coiuiiy. í Jal i í'i ih ; i
tüeoree Mines, ;w years ol.; iiad Viii::)y
tried lo marry Liz.io, iut L'.,ie
wouldn't, listen to him. the Tilth
lie went to her mother's Ííomso : :;d
".ave the (laughter a clam".;.t:) rei.'oui,
but. still she re I used to marry the obi
codit!"'. lie drew a revolver and
threatened her life, whereupon ahe
snatcheil a shot rn and lircii. I!c(Led in a few hours.
Xb.S 1ST. 3?r.
J. HI. SUTPJIsr, PROP'Bi, :''.;y!,.'5,' 's.V,'v'.
FHYSICi'AN AND jTJUGECÜÍ,!
LAS i:;.'.' ! AND H)T SPÜiXCS.
(..I'lriac l'i ; ;c! ul (''emules y
A Vnll V ki. i'i ni n t in nvii't; I hm nicli 1 i'lI'.'
unvo - - sio - ,. .... si, latían Ve-- as ,1'iacs, l'reiyiil aílle,li..v i.(-.- Lenlrai r j'.r Siore, JtoOl'. r.l Tiro Best Accommodations that can be found
in the Territory.yfc waud,
CONTRACTOR AND SUILEER,
LAS VKGAS, SVAX MKX'OO.
Indue Finletter, of I'bilndohmia,
lias judicially decided that the cat is
an animal which is entitled to the
protection of tl'e law, but extrajudi-
cially he took occasion to express the
opinion that the eat isa nuisance, nnd
therefore a proper subject of
DEALKIt IX
rU) A rTiiTO AND "F.ROM A 1,1- i, i. i v. i r.I í; v; i
TOENITUEEJJjTLXI.'V SIMii.NíiKU, I'i:0!'R!KTOIt Oh"
THE SUNT.
Fine Lii;iors anil (M'jfivs t Siaeialtv. Mon
arch l'.illianl 'I'ahies ami 1'rivnL- - (Jlnh llooins.
Soutliwesr, Corner of liie l'lna,
ALBUQU K HQ U K , - - XIAV MEXICO.
AND H. EOMEEO & BEO'S,QUEER5SWARE rMM , -
Edward Johnson, ue'od tiiirty-liv- o,
is in jail awuiliujr trial for eloping
with the twelve year old daiihlor of
widow Squires, of Sotithbiiry, Conn,
lie eloped with the rirl wliilo she was
on her way toehoo'. iho is anxious
to live with .Johnson.
The (alveston Xews annouuees the
death of Mrs. James II. Ijoiijr, the wo-
man who, some, sixty years upo, held
a fort that had been abandoned by the
troops, against a large number ofln-- d
i aim.
MERCHANTSUNIllllíTAKlNG OHDRHS PUOMl'T-L-
ATTENDED TO. Have a lar?e eompleto stock of all elapses of Jilercliandise which they sell
at bottom prices for ciif.li.
BIBLES ! BIBLES ! BIBLES!
Of evclT Klml ami ulyle, at Hev 1). W. Cal-I'ec'- ri.
Liiffliih and Spanish, or in any otherlanguage, lor Uc cheap or given scway.
.'I. MATTJI1KS0X,
District Suiicrintfiiiilent It. 11. j'o'r New
JIl'xIcü and Arizona.
IB! "3? II 23 WORLD.
Almost Noiseless. New, ami In perfect order.
WM. II. If. ALLI SOX,
EART LA8 TEGA9,Near the Bridge, West Los Veyas. j i East Side of Plaza, Las 'Vegas.
DAILY GAZETTE
TIií' i:bi7.r ';í'rs. Ai' íbiV',1:
SiJ3 M
pv.iv-.ns.M- ..
M. Ile'se went -- v.t .
Mr. .'eli- - ro.i ; . i r ' '
friqi: Ui'i'-je'ri;.- o '' .!
- ('',.: 1.1. . ! I
I
.
I'iii-r- . ' '.'
O y.
. i v. 1 -
il Tiiirlililí'4 r - 5 ai:.: i vi . i
.
j O'li .reo.
:!"n r'e' ec.i -- .i o lo
s
.fx
A I : i . hcinc
THE BUSINESS
iiedcr.-el-l all ' liiers. Will take pleasure ii fIiowíiiíí our well assnrtetj Hock,
all our c'.:sle:uers. iveep tliu latest styles. And never carry obi stock.
Vc invite at tent i on to our
JJ 'XT ,C llw?
i; - tcr DEVLIN it CO.. New York. Koc: the Largest Linu
n:ois: tra'iii etl, and r.o C. O. . bt .dness.
G. R. BROWNING
EAST LAS VEGAS, N. M.,
REAL ESTftTE &
ÍÜCI'ÜKSI-NT- S
The Oldest, t!io Largest, the Best Imsurance Com-
panies in the World.
NAMI'.S. ASSKTS.
JH'TUAfj LIFE, New York $!)0,(M)(),(l(l0 00
LIVKtU'i O'. AND I.ONIiON' AM) ULOUK, Lonttmi, 30,032,'.'l5 00
I.OVIX'?,' ASSl'IíAM'K, Jnilon 1 5 ,S8l . 1 1 a ÍIS
QUKKX, Livcriiont 10,0)0, (KK) 00
JlO.ME, New York tJM,()M 00
.SI'aiNGFrr.r.D, Jlasaachaictis 2,:00,MK oo "
HAMnUlW-MAGDIiBriK- ! , liormary 1 ,000,000 00
T..(.al $l."iü,OI8,:-J- 9(5
I35TSTJ BA3STCE IS PEOT ECTIOU.
. i
; i toe c:,.-- ! : o ei: e. I.,e. ;
.
' "
Pliord u - an ii;;w..-':'iu- . r.art ot our
'
, ..
tr.i-'c-
i i ' " ' 'i v 11 i i i i ; ' . .
gui:d. jiovr d.. tie y ';" bi ..r.'cr t- -
"b!; :.:a; kal b' ' , ,ú v'.uw h ' . '' :;- '
i. re vv ;.r. - j '', !;'.)'',' ' 'J'.
i i .o . Au'!--i- , '.';.'),, . h e:l . .; a iw.
,;s in -- ue; . ee ' .1 ; .' .ilM; '''(',
e-- ! '','t IV. Fsrir- - tc ','."' v.,; h . i ved s s
. im i if . . ... ........ il.'. I ; ' .i:.i..
..'
'V;e W'. ii: aMu:::;s': : d: e. j
.,.',.
"; ; ,;v." s ' e:r rm: :" j
.11 we .' u k. líiir -- ...ooig traue j al -es ) our .
extent! a- - : sordh as Albuquerque j 7 ; "J' 'J'".
and we lo a ' vae ranch tr.de away o!Víbree eHdiaks1 " :
in Vanlaivd .: Texas vd along the s'::hni."ii widV-e- '
I too (amaoia!! r.verv ancc to watt t"i-o- i v- ... Ao tvotvilo
"lht V(:!l ' u h!!c tl TA '(!'d Vvd; !'M rV('!
o.,i.- usiialiv i.ei. in a u- - ; erv
..V7;ljT(; ... .... ... -- t,,,,. .. . r d , ' v any
'
, of I he el? . aa ir -
U .. v .e-.a- l ! e . r a : i.,:- -
' -'" :r;vsa, ,v. en c- -
. a y ; v '.; a;-- ; d . .. d- -
;, ; ;. . ,' ;d; a-- a :; : ,a: '
' ' '
- ,. , ; ';
I
.v. ..' . d. dd ;d Joto v.líY
! 1'
ned
i
'.
Co. . h'H r '.'ire' ;l '. . - O!
Míos Sha '.
Captain I 'iV. (;:.-.:ie- !: . '
his raíiHi ai. :tcr' d" l.'.r
ili b .sí. ef ii ;;!:::;.
. Irs. A. C K.ioe. a;: i ra
ui from San; i I'e ; ; - : t l;i--
wiil a sitie ; ." t ,: e' i V.
-- Charlie Ü, --. :. . - ' i ' í i' Y
iftor safely comlue!;;! í'. e:'- -
lar" armv Jb ':! ! ; l i f ill'
lini'.
utta F
was in 1 !:e el' v ve.-tc- . .': ;y. '.u hi? vray
t i Denver, lie w! :.;..; villi
lr.M I:is v.'Ü'e i:1!'! t v o ; ol'lbov
and will settle i'nw:i m the
"L'.v.vitt. i; 'f.'alson wiil
.olí ei'm-men- ce
lirsiue-'.- - in llivc-.r- '.lio ir-'- .,
station beyond Colorad , on the or-
nado. They wiü han He do irs, s is1
í i'fiein il ' k . m n i .til i r. . v. ;i
used in the erecíi .'i! of bi:;!diM.r-:- .
Mr. F. J.Carrhas taken cow rol o! j
tiie líojfors house. U - iiisiiUtietl
a number of iumroveme.tK ami
aow ah: : to r.cio'.onioor.te a tare" .
nuinber if an -- . I! ..a ..bit i'n"" t
.
a bar to 'Ik uroer
... '
,' '
' ' ' ' '
' ' ' I '
.'
was given "Ih-- s i'-e- K: 'r-- ycsier-da-
:'.l'l-ro'!- i bv :i 'eih; ,.d h rvis-ec- i
ate-- . Mis ; il ;t ;v;li r;.:i lor !civ. r
t los pía V'i ;,:"';!., . - y i!-:- !:- j
wa roiwh". . a.: i ;;" !.'y.r.- v "S
!b.-'.;.;- Fciie ;d' loe "by
.
ore-- : :n a. ;eec: .;:.., .,,, .;)
home in Iviney. ivan-a,'- .
lüs little so, i am. ars. iv.i iliuih'd.
upon the í"o of ,.:i iae o x 3
standing a the y rd. n -- vdehia-,
ho was thrown trcaj di p -- ition, and
the cars nui ovir a:.ei .av red ae '. í
his arms. Ths is . . u ''rltfiríe
and especiadv as Jdd faher i s.. ,,v
away ami v.:- da l.. u-,- , , vv
sonal aid in ad! ...': ha iaderiaas
of l!"M;);i:ad
Uo!u!;v - ,.w;i Up
two ?I"--.:- .; v.". :: ......a i.v
Vic-ri- o-s v. ..- a-
The hv ,:.. . i'..,':.'
Lis, aro ;. o. er a . ta. I. y( :, ol,
:"';ll-i,:::!-
'
' :;' ' ; ''; !'
:aa:ni Vs'.ia ; ;e!- is:!!'. 1" :v.:. .a- -
li., d" dtta-- at i.
1 Cee. 'id' div- - a vad aircy:
.. ,.r. ..,1 !::,!.Il i. Il'- ' '
I r ....- - r. .,.. ti...
........ .. ....
ei".." ana. 1 v. a ...a: oy
.
aann ,r a:a ...a:v. I. At
this a ins üvy a;. . --"beraaiaid
aabiilaneo far .am:)!'. tauiar es- -
cort of -- i:: soaii: ra N'ow i ; the lime
ler Shoriaau to Ho s.).ue o! laa.ag for
the baiaali i.of the a:; i n,is:a- -
iu the siadnera conei a - 1 fain;- -
,
,
.
tilings th;; parlv vül i ia..i: several :.(- -
ta; ea! aai i mas aat- a. a :: re i)
1. .:s pre pared ! "a. ;.;iey,
thO e., "da-r- s, ad- -; - í !(:! a: kin .;
í lirveva v. a a i
ed Imaa ica. ef'i i t ara iio s i'e he ta--
labia iaai. Oa leaia:.:' ;,!,.:. -- J
ta" oai I v will ar.,1) !)' v i 1. ' .
Wv. are inform ;l. by th-i-- v.aa. are
well po-- ed a'o ui ;h.; affair, that '.he
pfoteia lings again.a iaaaia li. .Sber-wi- n,
of the .Maxv.a.'i! L-a- ai íran!, re-eit-
in an xtraeb from a.a old Ihe oí
I he New York jftrald. and repub
iished in the (iAari'Ti: a. faw dav
.since, fell fhroii;.d'i fur ,. aiu of testi-
mony in Ihe case.
The llera hi article bit or. Sherwio
in the Ludlou street jai! in Jew York
City, but the people of New .Mexico
know well enou;, i that he has. durinir
the past eiyl.t. ears, made his inibi-enc- e
felt in this Territory, lie has
traveled back and forth between New
York and this Territory very fre-
quently of late, pat Urnr up at tiie i i:- -i
holds, .lía has l.a.d associated v. ah
hi in ni laísmos,, .m-i- i ia n a- - , a
eor.'.;"j 15. Oarpruar, ..;: de d d.
Chicago a !'ew w c k . "; (; . a .
,
Tubman, pre-'uie- nt of ihe I'ltllmai;
Car Company; and IC. K. laiirlian!;;--
a )ro!iiiuenl ea 7,en also .f CI ica'.'.-'- .
Sir. Saerwiii wai ruiii.'d ia
of "7o, and has .since been tryin;;' io
i
retrieve his fortunes. A. friend of
that oentleiiu:i, .g vridi us a
few days airo, remarked: 'a-- hci-wi- js
now buildiii'.; up tu. oilier f 'iiUKa lie
is )9U nil to he siian s! 1'ni. and will yet
be a power in tais corn-try- . He is
iuieresled in many lare eulerpris; -,
and his inlltience ior r;cil will be fell,
The Oriental Order (d lliini'lity
will meet to-da- y at 2 o'clock p. in ,
sharp. Everybod v inviied to.attain!.t. T. Smttu, G. H.
JI, IIybinoek. 0. See.
SUNDAY, J A NI' Al! Y ::, i
.
I
j
.11 DIM. I Iff V.
Miuiti:; I'.ii 111411- - I!.oli iiii ,xn,u I Sun M :t - i : i U:w I;.-- il'orrul'''!.
Two ol !lli Inrl. liiticd-- A Tart
4a WM ll llilil.
Tri:!-- f ihf ! 'elli'm.
We are nimbly informed that í lio
Indians arc dil! liacíia."; about the
Black liante. On 'i hur. day ;i mes-
senger came into ,San Marcial bearing
u noto Iroin Mr; J. M. Iioliii ii. t!;;:
mining engineer, who Mated that two
of his prospectors had been kkied a::-- !
himself and tli" rest party were,
corralled in the J'daei: Uamre, about
eighty miles from S:i:i Marcial. Wlic;.
this word was sent out the parly had
not seen or hoard anything of Lic.il.
Humphreys' detachment of cavalry.
Immediately ou receipt ol this news,
("aiit. .lack Crawford, who wes in
town, endeavored to pick up a party
of volunteers to answer Mr. Kobhi-son'- ri
call for aid. lie set out accom-
panied by Col. Cileltc, suporiutond-an- t
oí the IJernalillio iniiios and two
others.
it is understood that another hr:;e
pa I'M" of miners or prospectors is c,i'-raile- d
in the liangc.
It H now delinitcly known that
thf-roar- lortv Indians in thebein j
They were seen lo cross the K'io
(mude about a mile a.Hve Santa
mile Irani 'To'orovv." .V
number of Mer.irans had a a.ood
glimpse of ! hem and truck I ! i"i : rail.
ioliowiKir it. up tor qime a di-t-
The Indians ero-M- -d I .'. me tí I,,,
Sania l''e road about 'J oVur.k in tin
mormuo- o I l ueso.av. i :t-- i out ween
two grading canina located not md,
than i mile apart. The crossing va
mado about twenty miles from For
'Citniniings. The :.dians aro not likely
to m ole. i any considerable number of
nun hunched together, as is shown by
(he fact- - that, the." did not" pay their
compline, nit; to the men in either of
tin.' two camps, and pasood within ten
mil'..':" of Colcmaad; boaadhig c.'ir. The'
pur.-ue- d thai: '..ay in the direction of
the lbaek !...!'
There. nv imniuii.-.abl-
reuan'.in:; tie- - presence of i I o
Indi. .ns. i:i ail the towns behr.,'
Sjh Marida!, but :;o'hb::-- didinile ear.i
be learned. ( ia or '.. "o íapaals ha. o
eosna from he I ':.::: id:-: t, ii'fdi-ul-
ing that cigd: or !e; icn i:ave neo;;
killed, b'it iba i i.'.y i h.ble
iio js tro!:; .ir. . ." '.!, WÍ7
voris ti;; i i I '' two of his parly.
itt'.'iu:;,; O.I.' ''
'!'he ..Ve;.-Hi- v ert ddl
b,!i;,-,-h-'1!- .
was rti :i cíi oa tne si ree' ; Tasi
evening t hat a e:!gu:-'e!íift- bi.twi en
the Ivdted :d e troens a:;..! iff: . u- -
tlia'Jf-- ha.l o "ar::;'.! in ' lie south, tlur- -
ing Yv w.e' twcnly ''iiliao.-- : aval twelve
soldiers ;vr-- ' .''illed. The renorl
c.ottUi he '.raced to :.o r lia bio source,
i our.- - i .i!o!'i::a;io)i r. eeived in the
ally so far ..a cr Id be ascertained
heier gained .'. t a dispatch l b
a )rivuti; i ü i v i i i o I iu Southern New
Mexico to Ceneral Hatch at military
headfjuarier.-"- . in Santa Fa, Tliis tl.'s-- n
itch gaye 1:0 furl her oariiculars
l fan above ta:e;l, and as it came from
e oiiiciai sou rae, nt; .'.'reel, importance
was ailaehed ío it or the oflicors a
headquarters. No dmib! il wa.s the
father of the minors which were to be
heard n the si reels. Inquiry will be
made inio the inalter to-da- y, whin
eilher the truth or the 1'aMty of tiie
renorl will doubtless be established."
Church Services.
IIAI'TÍST I tlAfKii.
Rev. M. 11. Murphy will conduct
religious services at the usual hours,
morning and evening.
Sunday school at .'3 p. in.
I 'ATHOLIC CHUKIII.
Sundays, iirst mass at 7:30 a. m.
High mass at 10 1. 111. During the
week, low mass at 7:30 n. in.
eimscooai, i'jn;i:cii.
Divina services'at 11 a. ni., IJev. F.
15. Cos.il.t presiding. Sunday school
at 11 a. m.
Ft HST l'RKSÜYTKlíTAX.
Uegular services to-da- y by 1'cv. J.
C. Eastman.
Sunday school as usual.
m:;t)!oii,st cnuitctt.
l'rayer ami class meeUng at. 11 a. m.
Sunday school at ? p. 111.
Preaching at 7:550 p, m.liy Professor
Ashley. Subject: ''Eternal Life."
Jtoom warm and comfortable. All
aro invited.
JIorc Hale of Lots.
Mr. J. II. Koouraat, Dear Sir. In
addition lo the salt 8 reported hi this
moruing's akiottk, I have to report
the sale of $'J,4ñü 00 worth ot lots to-
day, líüildings will bo erected on
them at an early date. There is no
boom iu the market but a steady de-
mand for lots at fair price!'.
Yours tru'y.
li. 15 HOWNIXG.
Lewelliiiir has 6old his stable to
P. J. McXair.
.
Possession will not be
given till the fM-s- f of the month.
'
. ' .
' haieha --.r:ii ara:,
, ; ; . . - :; v
.v .d" ":
' ' ' ;' v.'.1 :bM,;á
.
::,ad io:d,;,ü:da w;--.
t: iii"r ,:: í Seí,'; ; -v le í'-- e
;'"; e; t :.
Hi.- Aúiraií. :;.' ... : A;ivrt'rfi::i'".;.
Vt : , v.y : i ,.
-- !e;,;, ':e
i;, i!, c ." ,:, c pi.r
foioni he p :' ; '. '..''i;s a
the ;;tt:'e:-..-- : of the o i.'
','C!!i'll a í ' .e.l II; Wai..:
c:s( :iei -- . s :; .i ... ;
raiie in di-'- ! :. a i f the
!
.M.; lile !;:'- -. '
th.) íin i aii i ii.t :i
'Are yon líos !! ; :i the ti- -.
ib II V"
t "Y es if, we I.IÜSV oec:
i he ttiiio front ni.j; in until i.igin.
i'eople must cal a id whether the
weather is jrood or bad they will buy
groceries where t':ey eaiiiind a varie-- i
stock of fresh guids at c'neap rales,
Vfe triat all alike, rich and poor, ok!
and young. .V child can btiyjusiaí
:idvanía2'0oiiiy as" a l.ialure businc-- s
man."
"Doyou Mid many goous to cast j
si'ie people 'i"
"'.Ve ern moiiber ;;;r caí:-- : owa r
"Y...: k- p a v .i .. .v o. d ... V
ad ..; d. i c
. .1 ; a a . '
:;r, tun s ai i t ; :,. :
' '
l::'d',
'"" '"' ''':lw:' !" '.',!
ti! V
o y..-- . : v can a.nd'v mi,.-- d,
I he raaa. t!e';ai I.
"i.. , -, vt.-u- re; .',1 ci..' . t , .
"..V.- a) up.' Vfe have n line claaM
S sell th" 'Lir'y Hir h' a Xa.
. e: r at live eenis. Kveryoao
s:ie;....s iliem; an ele'rant sniuke."
! low is t he It a t r.nle ?"
'Vfe ha vi' I he tl'iet line ever brob
intolhe terrilary al from iii'iy ceuls to
.'d 1 'd d) :;or je ioiiI.'-- '
"Yon- - trade eci!i-("ali- y in- -
cre - ad, has it not V"
"'".ay. nd t'lirtaod saro'u'ac expec-lati- m.
N'v'e have ba n e ;,!p .da! to
lar: 'y iaei-- arc cur d r:c d ;.. ''".
a man
r-- en! v a.-- !l i 'i'i'-.í-.
o Id ,! taaa .a' t d il- i-
p aa,a!.';
s.i y.ni Had thai, a '.v
'.v.
Ve e:ai a- - iac yun h all ta
pat des h y br " h : n c
tea! ib'.aa : a. an dt h
u'ooas iram t ae
il taaana'
1"!". re rter la:k Willi .' r
rs of the Iraise aa.'Ts .;,.. -
"ti, Cra;' and ilrowne ail ex.
pros-a- . a v s similar lo t ose .aven
above. Mr. C'.'ai;.y will a) cast in a
few days - mtrchasft m vr goods for
the spi'i;.;r irada. The roiortcr then
sought th" sanctum of the ÍÍA.KTTE,
to write up v. had h had b named, con-i"cf- ",
that ti v.a.s '"ei ssary to buy
oTocerb-sci- '
--
d Cra':; ft Co., in order
to keep a wa ll iceaikued bousehold.
..d d d - ;v rodi.. :. far
e
.'
. :
.a re . .'"e',:i Ti:eodert: ' -
cave u , .. " :'"'!;d;- - Mine ;ad; e ; d! .
Ami
srtna - ,T TT TT sttb
of Samples ever frhowii. Suits ready in
ISC
C1 ÍÍA I)K liKCOM PENSA I.ADIUUU Riiina lc nn ili.i wrt iaglati'dr iiii"iniai.imi (.aid ticHcutiva el hmav adoiulo
.,,. vi.ia ! cvl. caiü.os m.itkk, pI
es hallad itiiierro se pavura la rccniapcnsa do
M P'-- H mtitui-io- i .l.i m mor ..
uiMiu'l tilli'i- - luí' al milium ntu visto el 1 1 de
,,,.t .,. , u Isso, HaUendo ele i.a , jera condado
de Nwvo M?ji.i., n el camino,
? mirrV nitilV bustS;
vi fel.dn cum ropa d pana acoi'diiiiciiuto cairo, y
in lad) en una lltaitia alazaoa imiv lina,
hM,ulnu .,imria .i.Mtlta. loavada con
letra N . en la paloma iz(iiu'rda v una pat.i de
a:vns i,i;uic,u.
iaiai (ta ia iiii'iviaacion (iirija-- c it r . s. van
aaxdt, at cuma io tin i.un. iiati-ii- , saiioi, icIN..'. uol.Vt-lii- i.
'2'oil JScido on tiie Ilio (laüiidc.
Tin: hridirc built liv llic " P.erii iinio llvidec
Company" across the ttio Grantle opiiositu the
l'miii in i :i iiiiiiiio ii miiiv it ii.i hid iiiinii;
i ravei r otiowaiu are i acríacs ta ion esiuniisiicii
by the company, vi:
l'i'Oj.'le on toot, for eui'Ii $ .(l"i
I'eop.i' on horseback, lor each l."
Heavy wiurmis, loaded, for eat:li 1 .00
Heavy wagons, not loaded, for each 75
la.alil wagons loaoetl, lor each.. .1.1
la.iriil. wagons, not loatletl, lor each, ..111
Small slock per head .(
laiiae stock, ik-- head .05
iv.a!l sc.il'k, na-- head, from 5;) to too head,
each .02
sin :il slock , lVoin 111'.) to ,10(1 !ie:id, each .01
.inr.ll hlnck, froi'i .Kill to I. (Ml Iim.iI, each,
nadl tock, from l.ooii head upwards
VaufHifi, caret, aijil tvooil. jjoing ami rc--
.uriiin, with two animaip., .'JO
he above, with four animals
.!. il. laliiav, l'resident.
$tO( Meivard tr Toca IboHni.
Tiie above reward will lie paid by the Mora
County Stock Orowers AKSociation of Jlora Co.
"iow Mexico, lor the arrest and delweiy to the
pron"v authorities at Mora Count v .tail id'
TOM DEAN niiasTOM CUJbva.MiS,
f 'O! a Amianta, Ued liiver, .AI., fur Rleti!in;
taiUle. llean when last heard from was fit one
i. f the Narrow On airo I'ail lload raraps r.t liio
Arriba count j', New Mexico.
A STAN' 1)1X0 liKWAItl) Of í;.1!i IS
v:w i,,s stolen Stock from any member ot'the
lota County Stock orowers Association, and
l0 UKWAJtD
l":n 1 :.l r ...!....,.,.. i : .... ...1. !....... 1 .1n in ijl 'h.i un iiihiuiihuhh n n n v 111 icil'.l
to tin: conviction of liuvers of Stoien Stock,
STOCK GROWERS ASSOCIATION',
Mora County. X. M
llablentlo habido tpie un ahora eu
l. ad ea, . M., olrece vernier mpicilti parte
do In .Merced de Xolan tiii; perlencc
ahora a los liereileros tie la finada es
S. de Haca, damos por e:-t:- liicsentes
aviso ii IoiIoh a tpiienes eoneieciai ipie el dicho
resíllenle no tiene .liiiun tlerecho lelilí de viu-
do ena'i luir o tie nuil sipiiera on a manera dis-poner del antedicho terreno, for lo tanto pro-
testamos lirnienieiile cm tra t il alema 'lo y ade-
mas iivismos a toda jiersona tjue niniruna ven-
ta, traspaso u otra disposición cu lipilera de
dicho tei reno por dicha persona sera reconocida
por nosotros .
la Míl'.NCIi ) 15 AC A ( Administradores:
KR10IIACA ( tale 1. S. linca.
Fiorencio linca,
Ideuierio liai a,
francisco linca,
I). X. linca, ,
Antonio linca,
Serai io Romero, ,
Ilerederoa de t i Uñada Dolores S. de P.aca.
has Vejras, X. M. , Kncro lo, lssl.
IÍÍ( RKWAIíO IS O FI.RKÜV ' Vj lor the wlnavabouts, alive,
ol'COo. CIl.iUI.KS I'OTTKIi. or in case of
death a reward of$j(i.i will be paid for informa-
tion leading to thy recovery f ihe body.
Col. J 'otter was Inst seen on the eveninji
of October I I, ls-- leaving 'I'e ra, Umialillo
county, .N. Jl , on the road via San Antonia,
to New I Inccrs.
Col . I'oia r was n tall, spare man, dressed in
a couluivy suit, hht in color, and was mount-
ed on a line soire.1 mare, branded "X" onleft hip. ami with one white hind foot.
Any information to be addressed to
K. S. Va Zandt,
Care Jen. Hatch. Santa te, X. Sí.
ATTENTION.
Steam Saw Mill l or Knlo,
'J'liis mill is about fifteen miles from I.as Veg-
as, Is situated in a locality where timber I a
abundant: this engine is twenty-fou- r horsepower nnd in llrst-clas- n running order. There
Is one extra saw, seventeen yoke of Rood cattle,four lofj; wagons, as nood as new! completeblacksmith shop anil all extras siiitnblo for tlin
succefotful operation ol'Jiin mill. Will bo soldfor lens than Ua full value. Terms : Half
eaie; balance on push terms. For further
apply to, or atldaesi,
T. J.'OMKKO Si SOX,
lls-t- f. I.as Vpjras, X. M.
WOOI.-liROVVKR-
S can rely unon
conlasloiis disease elihnilt of
I.ikI-I'- h 'l obiicco Mic' IHp(iiiiraiilootl an immcdiute cure lor scab and
prevention of Infection by that terror to liock-maste-faimriiiitrcd to more than repay
cost of application by Increased grow th of wool,
nunriiiitt'oil to improve the textura of the
lleece insteiul of injury to it lis is the result of
the use of oilier compound;, to
pestroy vermin on the animal and prevent re-den, t; u a ran I c'l to hti the most eft'ectlve,tuenp and safe remedy ever oll'ered to American
chool-jirowcr- s. Xo llockmaster should he with
VVt It. I have thti most uiidoublt d testimonlalt
oHrroboratlvo of above. ShihI for circular and
atld.iess orders to W. At. LAUD.
Fresh Oybtcrs, Fre&h Oysters, at
. n83tf J, Gjiaaf Ss (Jo's.
i
' "' ; d : :J id iew.-e- e :;',(-- ; ,dso a ,
.1 '. v ' . ... . ......... .
: ". .... Ipla;' av,--
- -
'.' j i
i
. . i. J til " v i .. ! i i slL i Jil Lb I
A i Kaft'ii'h't' ÍJtn-Cioí'oi'- Vn- -'
kíí'-Ai- . ": tíü líisíoi'y of
l.i'.s Vcas. i
Ti-":;:':';- ?íoniin Tlu'vo Will be
;i ( caí Assoin! !;!' íí'Ppo-íI- o
at tlü' P!:iz: íüvoccí's
To S'mrhase Thcii rtltes oí the
( f ;,..'.,' & Co.
. c rio ior eitir tare
'; - e,
i ": ' V i" is '.o iV i.
; ::: ". ;! ici-- i
;t: e -- :íi". :C d ti;(..'; : o a better
. t.. .'1 .an-- y
as o. o re. ;t: --
. li. W Jiü";.
( '.i i cwmiiiuiiiiy
. eia: y. Also a line
's. ', i.--c jiisin ci ea :i- -
w e. í is iud 'weaiili :.;r
r '.u!e.' ":;''t i'p anil g;t'J
ke ui '.i ar.'.-u-. üood goods
otto.
.' in our Irada
l.'f. to inereaso
'
'iii and at I on- -
ed i n a.l tov.d- -
varv
"'flu'
a-- , ear laud ol mois r 'ved bv
hllr art & Co.
diiO'th"!-- i d
.f furniture re-
ceived by laasdairt, & Co.
Lockhari. !v Co., aie h.eiidquiirters
for (iteensware, (ilass ware, Chan-
deliers and Lamas.
The airovsi sK ck of wail paper and
window eiirlain- - I" he .'bund in liie
Territory at Lockhari ( o.'s.
Examine Lockhari: iv' Cods slock of
l'or.iv, Süsh. Pain is Oils and Oiass in
! ;:eir ue'.v buüiliiio'.
RrJ'fB;.,' Sovo.
'fhir; v deza" hand ia a'e Calilornia
b k- d ia dnw .":' ;jha ;. a direct
s! i.... a. trepi ' e m an dc' ova, jtisl
r, l )v i a ta..a ano ,.a aao.
aaa e- .: .a , c he-- I o
Ot! bra':; i at whole- -'
.
.
iei.-e'-s, tai h í ide
.' a- -. X. .M. ; :)- - I
a thin'.; aa'di);.- now is
i!i" reo a d of bin ic.-- . .e;ohio; to
. ilfehl 's to buv dolmans. r!s- -
al c O 'k
i!.' . ' 'oiac of Chariot Oak stoves
- r i aeci red by
Maí;v.'iJ);. Ijit.nr.u & Co.'s.
"jaliy" lata the iinest imported
liquors in town.
A. F. (iiaff labrador de piedra. P-i- o
tin piedra una espodalidad.
Go to Tom urí i l ai Ior I'o.st.'i!
Cord, J. W. L'ivc'rt Ocear. Sjr.iy, t.ml
Enst Issue ci;'arB. tí".
.... . . a -- ..r.--, i:t L- - A ei'oe, ra(... ; re v. .. ; i.n ; t -. ; V
..... sho;, h,x changewasn ; ;o;:!'i hevy td tf.('i's ;: : ae .ao-- t o afierílojt.
.
j
..,,,! e - .1 nevera; aav A. Id C. da , .. a ; aa i" cin sione
'"' ' ':''"' :i ' '' ' ''' ' 'as',--- ; ., .,. ir. d which v: .V, 'a
a,:(, !.,.,;: b; .a a;.d i .. ' ii:jai hall aid id in "eh e
i
.. . ...
lt'o-h- " rVrrie'.: a. o a. C.d . .
...I. . s.-.t- pa-' .Jaa-.v- .i ; (i--- . e.-;.- .
'
.
; aat; a;.. d.
. , rasv a. ' .
;o ..- -. .u -! ..; '.:r - v cr 's oí irt:-i- i'i0.eo s;...oes
I., iu ;; -- ; a ...:.. ;. - n .."... a "
j ai'::'.' !.;, üar :.;r :.'i i': a '. j r.:,z ;.'...:". VA-'--
ilnclt JJv.o.
Mrau,iK.v s a a. k I me running vieek- -
Ivto VhiteOaks. l,s -- eiejers earrieil
ítíó mile fer íslo. Leave orders a!.
,, .
Ml moer House. Las v rea- - or Jurk as
Motel, While Oaks. Will make the
trii in three or lour days according to
Weather.
- -
-
Co to SI. Iieise.on the south sido
of the plaza lor line wanes, honors anil
'..alj-t- !
..
I would rcspectlullv ea'd Hie a! ten-tio- n
of all )K:i:ons going n a?:d Iron;
the "Whim Oak mines, and the pub
lic in general It) the ía.v C t i lave
removetl o::; f tori; from Tecolote j
Antor C 'co a v;")ii- t-
I'lete as..n'ii'.ie'in of i: enerva raercliet:-Itse- ;
a:id iiake a specialty of miners
sup;,.d;e, provisions cct, Avdon Ohi-e- o
is en the direct route to the mines
and ! U i:oc;;s at the 'lowest rates.
Ml'ea idaa'O, 1'. "SI
s i, ara. a- - ;o ) aai
; e
a; o
a eea Via a
.vv hiÍ!.;ree
Ua .a' Hirer
;e tur ! tv.1: holala tf
s e;-.!- . . SI., in
order i.. make room a r lis sprine;
purchases will sell al reduced pr'ce.s j
his stock of IlOS'd'U'"', CLOVKS,
SiilllTiLs ami i;;;iiKííV!JAS.
i.rowil ram Oloaciea. (anions nave ad- -
ViUU'l'll but 1 shall continue to at
old ariees. Now is vour timo to buv
' ' .... ' '
.it i( ' í ' a, 0 . I ' Ot It S O a la' IE II i i Si SO V," 11. 'Orders aromo! !v
i'ah,.-- ; p.r.iery.
The lardes; ,.':..rk, in the United
States, of I':.:,-:'- p.alety, ooth anci-ta- i!
and modern. a M. A. (io!d"s In-'i.- i:i
depr.rl iiaaü, Santa IT, X. M.ll-t- f
eccived a new and lamipletc
of men's scarfs, .dove.
ai 'ii an jackets auilri'nts? l'urnishiu't
mas at
J. IbasKXwAL i & Co. as
,iiU r l !U..
i'ai ties desirin;: locations on which
(o build houses tor business purposes
or residences, would do well to call
on the undersio-ued- , who will sell lots
at reasonable rales. All said lots are
dtttated on the east side of the rail-
way opposite the depot. For terms
etc., apply to
M. isA fiA I'A K.
Office north-eas- t corner of the
plaza. 216-t- f.
ÍIAITI.AXI & CO.
I'osiNHiiict'M t.: to Your Iiiíorenfw.
(!eorc l' Maithmd & Co.. have a
larjíií supply of ytaiili; and Fancy
(i rocerief, Aiiplea
Huntsman's favonio,
lieu 1) i vis,
Geniton- -
A nice lot ol J;ry iruits :
Apples,
IV'iches,
5h,ckberri'-- i.
liaspberries,
rriincs
ice., $'..'.., & tic.
It will j'.ay you to o'tve thrni a call
Graal'saew biiildin, Center Street,
East Jr.s Yeo-as-
F. C. T.lJrrirtirrwKni,,
UOtf alana-rcr- .
Kocf Cntllo for i'nlc.Í have 100 head fat three r. nit four
year old fdeers for sale al my ranch in
Alamo Gordo, or will deliver iu I.as
Vejraa. Address,
A. GkzÍS.aciiowski.
,
í'itertt) de Luna, N. .V.
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